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Abstract 
This paper analyzed the factors which should be satisfied against Web Page users on both the levels of function 
and performance. And the approach into the requirement analysis and the outside design is proposed for the design 
of Web Pages. Questionnaire survey is executed and the relations between the degrees of importance and satis­
faction among each factor are derived in order to get the remarkable factors. 16 kinds of web pages derived from 
factorial experiments are compared by the other questionnaire. Furthermore, the lifetime of the Web Page was 
introduced into our model in order to fit to a reality in the estimation of Web Pages. 
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